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回数 開催日時 内容 参加人数
13 平成29年  7月 第13章　病人の観察   observation of the sick 10名
14 平成29年  8月 第13章　病人の観察   observation of the sick 10名
15 平成29年  9月 終章  conclusion 14名
16 平成29年10月 補章　Supplementary chapter  9名
17 平成29年11月 補章   Supplementary chapter  9名
18 平成30年  2月 第2章　住居の衛生  health of houses 12名


















































































































































































































































































































































































看護の本質を考えるため副題に「What it is and 
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